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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
SUMARIO
j141,FATURA Ind., ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
EnIrl7/11S dé' Mando.
(). M. 389/68 por 1.1 (pi• se api ti( ha la (.1111(.l..1 (1(.
(11. la, fraKala 4:V111( .1~.. 1 ';11,,•111;1 I'
O. M. 390/68 poi. la (pi( St' al)! tre1).:1 1i ellIt*Cga (I( 111mph)
del 41S. 255.
1)EPAR'TAMENTO I)E IJERSONAL
COMISMN l'E1■MANHNT14; DF, 1■F.T1■11114'.1()NES
Comptenb.uto por E.s.peciai Preparación. T4:( nícu.
O. M. 391/68 (1)) p()1 11 (pp. !..(. 1 (.(.11nore (.1 (1(1 (.(.11(1 al
(1(. ir( II '.1)( 1'1 Cpa I :i(-1(')I1 Té(' -
Illea al ( .( )1 ()lid de 1111(1 Velll,i1'111 1 i i .1(>1)é 111:P.;
FallaVe.S111,11Cla y Pecina. 255.
CollfirMU( i(f)11. de deredio a comP/entento .vueido
por /)(.(iicuri('m
O. Ni. 392/68 (D) por la (pi . se confirma eti el derecho
:11 percibo (1r complemento de sueldo por 1)edieaciOn
1' pedal I 1()4 h h <pu. se resenan.--I'ina
0, 114. 393/68 (1)) p(H• la gnu ..x. en (.1 (1e1(.(11()
:iIp(.1.(.11)(1 (h. ( (011,p1(.1111.1111) (11. 1,11(.1(1() 11(11 1 h di( ach'111
al v„,. lit pi /MCI .1 (' (*) lir I ili
ría (h• N/1 ina
gima 255,.
(1(111 1;1 mi(i ,«I N11191(.1 1'a
CUERVOS l'A l'I.NTADO?-3
11e.ahlOS.
o. M. 391 /68 (1)) 111)1 dispone pase como Ayit
(1,11111• 1)1.1.()Il,11 (1(.1 Cieneral Subinspeetor (1(.1 Cuvrivo (11'
111;(111111.i. (1o11 Picat(lo Día/ Vi1(.1a el Capital' (1(..
1Kilacio Virmok. l';imin.as 255 y 29).
o. M. 395/68 (1.)) 1)1)1 la (pi• (li .pone 11:1,1e





O. M. 396/68 (I)) i» )I Li(píe ,(• (li;spone pase destinado
a la 1'...sc(1(.1.1 (le N1a(plinaq (1'. la .i\rn)zula el ()ficial
1.inido de Olieinas y Al( Iliv(ri 11(In 1(ey
O. iV1. 397/68 (1.)) poi 1.1 que se (1i:1)on• pase destinado
;( 1;1 1.1. M. A. del Estad() (1(• Atinada el
(1( I (.11(11H) (1(. )1"icinas y Archivos dult
)vidi() Ciareía l'atlitia. 256.
M. 398/68 (1)) por la que se disvone pasen a ocupar
(pie ()ficiales svgundosb)!-:
(.11(.1p() 11(. ( )11( inas y /11(111k/os (pie se relacionan.--
9.56,
.S'ituacion.e.t y destin(,s.
J. 1V1. 399/68 i' )r la qm. se dkpone reintegre a la si
111.1(..h.)11 (14. l'ad blidad» (.1 C:11)il:!11 de NaVí() (I)11 jOhé
I.: .11111')l1 1'er11(1 (1(.(7, lionibiandoy.;c1(. 1)irector
(Ir 1.1 nula 25().
111.51)e(4011('S.
O. M. 400/68 (1)) pot la que se ilumina k'ocal (le 1:1 ln..-
pecci¿Iii A(•( 1(1(111.11 (1(. Obras en I\1.1i ín al Capitan
don 1)ieg« 1.(')Irez. Lourido. l'anilla 256.
4
('ursos.
o. M. 101/68 (I)) 1)(11 la que se dill(ine le:dicen II1 cnr-()
intensivo de inK1('.!-; en la 1.:sen•la 'entra] de
Iu Jefel.', ( H <li.1 ( H(t i)t) ,(1111;11 (pie 11.1.t
I ina:, 256 y 257.
ketiro.r.
O. 1\1. 102,/68 (1)) !voy la que se dispone pase a la sittia
ad(q, el Teniente (le Navío de la F.scala( n'in (le
^ I( 111
(h. .1 .1 (1(111 N1:1 pu( 1 .11 \ .11.i 1 1)(.1111a.- I ina 257.
‘.1 UVA NAVAL
O. VI'. 403/68 (1)) por la (pie se di, pone pase destinad()
;L 1L ( '1)111;11111;Iiiriii ilit;ir 11(1 W11'1113 dr 1 .a Coruña
Alférei de Navío de Li I■eserva Naval Activa don Mi
guel Alvarel 257.




CUERPO DE SUBOF ICIALES Y ASIM ILAME;
ASCCKSOS.
O. lVf: 404/68 (D) por la que se promueve al einpleo de
1:dscribiente Mayor de segunda al Subteniente don A ti
tottio l'ardo I,(*)pez, y. al c.le Itrigada, al Sargento pi i
mero don Francisco Blanco 1:odrígue... 2S7.
O. M. 405/68 (D) por la que se plehnitteve al empleo de
Escribiente Mayor (le segunda al Suldeniente don 1:3
fila I■ernftiidez Argibay, y al de Ilrigada, al Sargent()
primero don, José A. Fonte I 'Sgina 257.
MARINKRIA
Entreya de vc.squario por cuenta de lo Haciendo,
O. M. 406/68 (D) por la (pu. se (1.1S1)()111 Iltiar:Pl11 C1 11111
forme que determina la u( )1 tila 50 de
la Ordrn !V1
terial de I() de agosto de 19(,7 (1). (). nn111. l(G),
le r,
Cabos prinveros no Especialistas que re.;enan 11:1
Kina 257.
elt Serl'it
o. M. 407/68 (D) por la que se concede. 1;1 r()ttlilliiaci(')11
en el servicio al versonal de Mai-Mella que se relacio
na.--Página 25.
O. 111. 408/68 (D) por la (pie se concede 11
culitinuaci(')n
en vi si.rvicio al personal de Marinvría (pu. reseila.
Páginas 258 y 259.
INTENDENCIA GENERAL
Premios (le PenlIallell.( iI <1,1 piTSO)Ual de' íi 111911(1<l(1.
O. M. 409/68 (D) por ln que se conceden
de permiailencia al pe! ',01111 que
re1,1(.1(1113.





.F 1:1 Al. NI /11111N/ ( ) 11,
F.ipMic(1/4..s. (11. •it/milenios y remo/gires.
))1(1 Tvibunal Marítinn) Central df. ti)
y 'tu :111)1. de 19()7, dictada en expediente nUntevo
de 1967, instruido poi- el Juzgad() NIalítimo Permanente
ele II llase Naval (
1<(•sultic17)11 del M :Luí 1 'uno 1 'ertivaliente (Ir 22 (11
11()V 1c1111/1 t (le 19(17, (11( lada Cu l'>;1W(11(111C 11Í1111c1() 1();
11)()7, jip,11 uí(I() III )1 •i .111i.1(1() Ni ;11.111•111() P(1111;1111'1111
(le M :llaga. I )514inw, y 2I.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
M I N ISTI,:t I() 1)1,11, o
vs.rAno MAN'Olt (ENT Al, 1)11. 111...1n11()
Diplomas. ( )1drn (14. (.11(.1() 414. I ()U por la une s
concede el (111)11,111a de 1;1 Lipeci;ilidad ii i L,t Cita ;
.01ila1)d;1111 (1(• 1.';isi1 iac1a de la A rin,:i(13 (Ion joaqui
;(')in('1. 14,111,,11 11 a. •1):(i,:ilia 264.
CONSFJO SI 1 l'U 1.1\1(1 1 )I j 1
11111.1'1'AR
Orden (le San licri-nenegildo. ( de 1( d nero
1968 poi. la que se conce(len coli(lccoraciones pei
sionadas (pie ;(. ;t1 .1pil :1 11 (h. Coi 1)(..1.a (1(
Franckeo )1irador Serra. - 1);"0.,1113 .).(r 1.
Seiialantictito de haberes ()rdeit de g (le (mei
dr 1961 piot. la que se. 1111)11c3 1 viiiri(511 (11 ÍhIHIIIi(ll
de• l'Acres pasivos concedider. .11 personal ele la A
1113(la gut., se menciona. ..',()1 y
I'ensiones. ( )1(1(.11 1 :?() 1 diciembir ele 19(e7 por
que se publira rel3cie'en de pew-3one., 1,1(1111311x.; culi('
didasI 1 petHolc.11 civil ' iII' il citn. Páginas 265 y 2(
( )11-a de 12 d• eirer() de 1()U, por la que
,se publica
pensi¿n que lr C( ?F'1 pe' cíbir
M(
quita ( iarri(1«. I .916 y 267.
14, ) I (_:T( )S. )1.11S IT( )1: I A
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Viernes, 26 de enero de 19611
O!DIC1\Tn
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
EYitreytts de mando.
Orden. Ministerial núm. 389/68. S( aprueba la
eiit:(.;,,a 111.111do 1:1 fia;:ita 1 'H/«in(), ciectua(la
1„),- (.1 c;11,i1(111 de Fragata 1). jusé 1\laría "Ylorétt (*til -
be•3 ;11 de su mismo empleo 1). Angel López Perez.






Orden Ministerial n(u-n. 390/68.-Se 111)111(1)1 1;1
entrer,a (le 111:111(1() (1(.1 sI11)111;11 nada
1)()I• (I(' N*.1 V1( ) 1 ). V(1.11)(' (1(1 I■ev
clicZ ;i1 (I( sil 111k111() (1111)1(.0 1 ). I(1M'' 1 1.111:1(1.() 1)1*(11
(I('S







Coll11.1(9111.111() por /./r i1/ 7'11Clifra.
Orden 11■Tirlisterial núm. 391/68 (1)). Gimo
res)1111:1(1() e\pediente Ir:imitado a! (4(110, y (1('
CW1f()1111.1(1:1(1 h) 1)1*()1)11('‘,1() por la Coini.,ión 1)(1-
1I);IJItulr (I( 1;etribuciones, se reconoce (.1 derecho
(.(11(diel h liiierv(nt i(')11 1 ). i()Sé 1■1;1:-, 1.1(11;ive
11.,1.+(.1;1. y Peelill (.1 ril)() e()111p1e111(111()
por Vsperi:i I I 'l'epa I :tei(')i Tecilica F;i( uJ 0,2 --,111'1(1)1ms (I( .,(.11111(•11(. (.1 ( :11(,() (I(' 1 )ir(( 1( )1. (le1
1\1;tvor ".Hrv luan", po hall:11 11 p()sesion deltitulo de Doctoi, e\il;ido p11-,1 (1 de (1 )(11( (le di II()
( :11-1/,(),
[Ski (11.1)()',.1(si(P)11 S111.1 *Irá, :H1111i11.1'.4:11i V( ),Pal.111. de 1 d(' eller() (1(1 :Ii-1() ;1(111:11.





Confirinaci4n de derecho a complemento dc sucldo
por nediraci(,n Fspecial.
Orden Ministerial n(nn. 392/68 (I)). I )(e actier(1(.) (sun lo (1.u,1 )t1e!do en la Orden Minktelial m'uneI•() 5.736/67, de ,)1 11(' (1.1C.1(11111)1*(' ( 1 ). ). 111'1111. )3)1
(I(. conformidad con lo propuesto por la Coniisi5ti
Perinanente (1(s 1:etribliciones, se confirma (11 el (le
recl,() :11 percibo de complemento de sueldo por I )e
dicaci(.)11 Especial Grup:› 11: Factor a los
componentes (le la !tinta encargada de adaptar los
precepl()..; de 13 I,e‘: 11ases de Funcionarios Ci
viles (lel Iiista(b) a los de 1:1 Administración Militar
de este Nlinisterio (1.11.(1.1\1..A.1■.), con eíectos




d( N'avío 1). •1(›m's I.ópez-Aparicio y Gar
(I('
•
intendencia 1). i()s(1. María
S11:111ZCS y S11:111Zeti.
Telliellie (2(11*()1)(1 de Ingenieros de Armas Nava
l(s I). Lallos Ruesta tirio. (Incompatible con el quele corresponda por su ci(wcacion al 1)1()granta Na
val.)
rol»andatit( Auditor 1). luan Ant(unio. Pastor
Lipitán (I(. ( orb(la I ). Dario I (')pel•






Orden Ministerial núm. 393/68 (D). I. De
acuerdo con I() to ('Ti In Orden M1111:.NICI'ini 1111-
111e1.0 5.73(//()%, de 21 Ic diciembie (1). O. m'un. 293),
y de conf()t-midad (-)il lo propuesto por la romistonPermanente de I■etribuciones, se confirma en el de
recho al pelcilm, de complemento de sueldo por 1)e
(;r11p) Factor 1- al Mayor
(I(' primera (T(111(.111() de infantería (le NI:trina don





vol ir de 1 de (11(•F(I ;1( 11:11.
• I ya la reclamación en nómina y abono delcomplemento (ine sr confirma en la presente ()rden:\1iiiisteiia1, será j'id .11)(.11s:11)1(' Tic por kioidenación Central de Pagos se circule orden ex
presa al 1 labilitado (in(' corresi)onda, titt;L vez que
se haya efectuado 11 incorporación del crédito nece
sario al Presupuesto. de NI:Irina, con cargo al (Id( Autónomo Serviicio l'uldiracione's,
cuya orden justificará la reclamación en nómina.
s‘. un Sres.





Or(len Ministerial núm. 394/68 (D).-Se dispone que M;11(iiiiiins D. 1;:1lacio Vignote,\11,w,(1 cem. ('()1111) Ayinitile I iersoli;11 del General
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•
Número 22. 'Viernes, 26 de 'enero de 1961;
Inspect()r •ft(ininas 1). Manuel Lobeiras :\1(11-('(1.1
y pase a serio del ( ;eller:11 Stibilispeclo.r del
Cuerpo D. Ricardo Díaz \" i1('1:.
Madrid, 23 (1. ener() de 1()0.
N 1 IUTO
Excrnos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 395/68 (D). disp(I•
ne (pie (.1 Coronel ,/\n(litor I). •) S( Kiihe
ra cese en 1,1 ,-,1i11:ici(")11 "dilionible" v se le n()iii
bra Seerthri() (Ir 1a Comisi("m 1.,,jec11liva Central (le
la Asociaei("ifi NliiIiia 11(.11(Íica (le la Armada
1 )1reciiv, (1(.1 1'31 conatcal del Con•,(.j()
de 1;1 Armada.





N 1 1.1T( )
Orden Ministerial núni.. 396/68 (1)). Se d..L.,po
ne (pp. (.1 ()ficial Segni n1(1 de iiiits y Archiver,
don C;p-,ititin l■ey cese (l) (.1 141'1:1(10 Mayor d(
la Armada y 1):1,-;e (1("-,t ii iw ! i 1a 14,seticla 1\1;;
quillas de la Armada cern() instructor de dicho Cen
tro docente.
[4:ste destino e()Iliiere con car:icter f(prz(ls().




Orden Ministerial núm. 397/68 (I)). Se disim
ile que (.1 ()fici:11 sey!,1111(10 ( iirp 1 ()ficiwis
y Archivos I). Ovidio García G(')inel
en (.1 Ne
gociado Primero (1(.1 Departimenlo 1)(.1.,,o1Ia1 y
pase destinado a la C. U,. 1\1. A. (1(•1 1- 1:1(10 Mnyor
de la Armada.




Orden Ministerial núm. 398/68 (D). Se dispo
ne que los (fliciales sewindo.; (1(.1 Luerpo de Ofici
nas y Archivos relacionados a coliiinnaci('ffl cesen
en
la Iss.scuela N'aval Mililar y pasen a los desiint>s (pie
S( indica, debiendo incorporarse (.1 día 1 de febrero
, .
proximo:
1)on IZafa(.1 Moreno lodrígilez...- .11a5e Naval de
Canarias.
Don José (';'inovas Marín. • Deviri:inienio M:111
timo de Cartagena.
Don Miguel Angel Nw,;irre 1.!-1ado Mayot
(l( la Arma(la.
Wtgina 256. DIARIO OFICIAL
1)14,L
a•-•••••••••.•••••••■•••-• •••••p . ...ir
1 )011 Nlarci,t ( i;) (it 1.1 111
ci(ili i■cCinl:iniieill() v 1)()171('1(in(s,






' coMieren cwi c:trArler I.(przom),
(le 1;1
',O1T:1111;1. 1)ieviii;,1)1(.111()
Regt1(.11-,1. 1 rla1tle111() (le 11(1
Niatirid. I () (1( el p.t () (1(. 1 (
Excmos. Sres. ...
.S.1.111(1Ciont's (11..s1inos.
Oi-(1(.11 Miniterial nútn. 399/68. Suprimid(' el
c;11-!..o 111re(1()1. ( ;vilera! de liisirtieril'oi 1\1;1111 hlvd,
c()111() )11,,rcuell( (lel 1 L'cre1(1 1111131(1.e)
( I ). m'un. I ele 1()(,;‘),), dispone (fue el apilan
de Navío (S) (A ) (( (1()ti lati1e")11 Caanutiío
FerItítitdez (l) 1;t tutcie'w elr "servicios espe•.
(( irtlit() ( '41 1.y Liyi1e,) y se reinieir,re a
!a (le ":1(livi(i,i(i Iiirector (1(. 1;1 I',, ,„
(.11(.1:1 Naval 1\1 ilit,11 con 1:irácter forzoso.
Madrid, (l'eh) (1(•
E\cinos. Sres. • • •
Inspecciones.
NI VTO
Orden Ministerial núm. 400/68 (I)).- ,-)(. nom
bra V'oc.,11 de la Inspeeci("ffl Accidental de ()1,1w; (1(.
(li(1(.1111,1(. (1(.1 1111.1111H,
((;) don 1 ).1eg() 1,(')IWZ
!Marín, a 1):11-iir (1(.1 7 de
(:;11)ii;'111 11'1;t1;:111
I,ourido, (.11 relevo del ,j(.1*(. enip1(.(1
(Av) don Miit1(.1 A11;•,(.1 1'd-111qm.,





Or(len núm. 401/68 (D) --Se dispo
ne (lile 1()s cies y ( )1*ici:11(.; del Currpo Gene1-;l1 1e
laciw1;1(1us it II ilituiri("111 re.ilicett 1111 (.tirset 1111(11
SI YI1 (Ir 1 •:, 1111. , (le duraci()n, 1,t 1.
(11(.11 C(.111 1:11 de (.111 le (.1 15 di eineiro y el
1 5 (le ablil (1(.1 :ino ac111..11, pievio a l(r-; (111
instruc ei(')n, rn N().1 14.;nn('.1 viira 1()s cine fueron
deswnwlos p()• ( )1 M in*Kleri:des linincros
3.707/()7 (I). (). 12), 4.9()S/G7 (I). ().
ro, 251) y 1 Z1.4/68 ( 1 ). 11(1111. 10) :
C:111.11:111(", relrhela.
Don Víctor Guinier(i




Viernes, 26 de enero de 1968
11'1 ;I II( 1:,«) N (1(11( _Benin).
NI:II-C(11110 de 1 )11(Trl S V()111:'t11.
1'1111.11.10 Minn.
11)':IIIHS(*() (111 len) AZ1111*.
IVIoralvs.
M11111e1 Sa:ive(11.:1 fines.
Hin ante la realizaCi(íli del (1l19) pe7(i1,11-:'111 111-
1)(ires que pudieran corresponderles 1 teilor 41, h,
dispilesio en las ( )1.(lenvs Mill.vde; númems 3.7/
de 1(.)6() y 4.314/m) (1). (). 194 y 221.4, res_
1)ectiv1111(rtte) y no cesarán en sus respectivos (les
1 ill()S.





Orden Ministerial núm. 402/68 (D). cum
plir cii 18 de julio del corriente ;tilo la edad rep,la
Ilientaria para (lb), se dispone que en la expresada
feclut (.1 Telliewe de N'avío (a) (le 1:t kscala de Tiv
ird 1). Manuel Carvajal l'eralla cese 1a Sil 11:1Ci11
de ":tei vi(1:1(1 " y 1):1S('
" (i11e01:11)01()
dei Miña1;111liell1() liab(r 1):ISi V( ) (111('
Hlll1ilI( (I C(111S('j() ;-;111)1*(111() (le I list icia NI v.






Orden Ministerial núm. 403/68 (D). Sdispo
ne (pie el Alférez Ole Navío de 1:1 I■e;,erva Naval
'\i v; 1). 11/111r,i1e1 Alvarez Vernáliduz C('S(' en 1:1 Íni
;11:1 15)(1(íliipago ) pase destinado a la Co
mandancia (le 1\larin;1 de
lilste destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiiles y asimilados.
(9:sus.
Orden Ministerial núni. 101/68 (1)). Producida
vacnn1e p()1' 1el •11 () l(1 111‘,C1'.11).1(.111e M :I y( )1* (1(' I )I•illleF:1
(b)l ,i(v-,e (le c()11i(nliii(11:1(1 run i()
p(11* 1:1 Jiiiil:t 1 )(.1 111111(111e (1e1 (.11(11 pf) de
Número 22.
por el Departamento de111)(iíiCiales y lo promiest() m
PerS(111;11, pr()11111('VC :11 (•Mide() de Iiiscribiente Ma
ti)r de segunda :11 Subienient( 1). Antonio Pardo
1,6pez a1 de Brigada li.scribiente al Sargento pri
m(ro 1). Francisco 1),lanco I:odríguez, ambos con
:iniiiie(13(1 de 19 (le enero de 19()8y ef•et(is :1(lini
nistrativos :t partir (1C la reV1S1:1 Sigtiiellf e, quedando
est-alai-Hilados 1 colit1n11ar1(;11 del último de los (le
Nis 1el,e(-1ivo.s




Orden Ministerial 71ún-i. 405/68 (D)
vítcante por fallecimiento del 14,scribiente Mayor de
primera 1). Antonio 'Isurres Fernndez, (le conformi
(1:1(1 (-(111 •1111.01"1111(10 i,()1" 1;1 »011a 1>erilia1e1ite
( 11(.1.1)o (I(• .`-;t11)()Iicia1e:-.4 y lo propuesto poi- 1)e--
No-lamento (le Personal, se 1 )11111('Ve :11 l'11 ip1r()
1'),W1-.11)1( 111 e 1\ilayor de, segiluda :11 Subtenient‹.. don
Vernaii(lez Arl,j1)ny y al de Priv:ad:1 F.scri
bielde' ".,argenlo primero 1). .losí. A. Fottte.
;111111(r. (.1111 de 1 .L5 11<' enen) de 1968 y
ele(1(1. :1(1ministralivw, de 1 (h. febrero .,i1nien1e,
(111(.(1.11i(h) e.,(..,11:11-ona(los :1 continuación (lel Ultimo (le
1(),, relwetivol, miev(is (111p1e0:-,.
r,\Ia(11 id, ,.).; (le enero de 1968.
--E
Marinería.
Entreffir d vdP.slifario tor (110111(1 de. 1/(1(1.01(Iii.
Orden Ministerial núm. 406/68 (D).
Lis condiciones exii..•,i(las en la Ley 2/59 y
.1(1 de 1:ts dic1:91:1s por ( )rdeti 1\1inis1eria1
,',....'()5/59 (I). (). iitiiii. 252), y de :tetterd() c()11,,
1() iiii.o.111.1(10 por (•1 10,st:1(10 Mayor (l( a Armada,
1)(parl:I1 11e1 1lo de 1 ›ci'sonal y Servici() -
1 .egal, ( ...l)s primeros no li:specialistas reseiia
(b)s 11.1■;1:1 utlifm-nie (pie de1er
1:1 11(0111;1 d(,1t ()niel] N1ittisteri:11 de 19 de
1(u)7 (1), ( ). m'un. PU), \f se le,;
:1 virtir de 1.1 11111,1i(ile•H')11 de esta orden, col,








losé 1 mis Manso Veign.
klanuel l'azos Lorenzo.
lesrp-, 1:m1co.
1;1( 1 111 de cuero (le 1()()›.
,(11'(1'





v ¡el J.,(1 elier(1 de 19(ig
Continuaci(ín en el servicio.
Orden Ministerial núm. 407/68 (D).--Se conce
de la contninaci(")n en (.1 servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dkpliesto en (.1
artículo 2. de 13 I.ev 1-15/(4, de (le diciembre
de 19(>4 (1). 0. núm.. 27) y Orden 'Ministerial tu"'
mero 1.542/65 (1). ( SO), que (ICSal-1.( )111 1;1
anteriormente cit.ida, al siguiente personal (le
Marinería:
(:abos primeros Vspecialistas
porGinés García Sot(p. leenvianulie,
tres años, íL p;11.1.11' <Ir 1 (le (11c1-() 11)()S.
C;trmeio (i1' l'efi;t1 ver. VII 1ercer reengan
(lic, r)or tres años, a partir de 1 de (.11( to
(-alro prittieto ,pecialista ,cmtlarista.
N1-,11111(.1 Pujante Soriano. tercer 1't.(.145111c1ie,
por he, a partir de 1 (1c. c.nero de lo)().
Cabo primero I■scribi•nt .
kaíael González Coude. VII segundo 1 11ganclie,
por tres años, a partir (1(.1 10 (l• julio de 1967, de
biendo tenerse (.1) cuenta 1;1 ()rden Ministerial (In.
mero ,3.02-1/()5 (I). (). iintn. 165), que conce(no
el anterior reenganche.
Cabos ',limeros pecialistas
jesús Sánchez Coy. Vti ,egtindo reenganche, por
tres aitos, a partir (le I (le enero de 1(4)8.
Francisco ( ,-;:imper. 1 ti st.guitdo 1"(.(.11
ir,a11( lit., por tre.; :Iños, a partir de 2 (h. enc.ro
!mis (;onzález Arag(1,11. 1 i egt111(lo r(henr,anche,
por tres años, a partir de I de enero (b. 10M.
C•11 los A. 1,(.;11 'rorrado. 1.111 se.,,,n11(10 reenr,.atich(,
r)or tres años, :t partir de I() de julio (Ir 1(h)7, (h.
blellt10 tenerse en cuenta lo dispuesto en 1;1 ()rden
Minkterial ,3.1S(y/65 (I). (). m'in,. 12 1),
,•,
1(. com.e(110 sti ;interior reenganche.
Antonio Martínez SIticliez. Vti teicer reelw;111
che, por tres años, ;t partir de 1 de emulo de 19()
Cabos primeros KspeciarLias \i t 11(
Francisco 1.ozano lotitero. 1.11 :,,e.,111,(1(J reen.y111
che, pnr tre,, arios, a partir de 10 de julio (le 1)67,
debiendo tellei (• (•1 Cuenta 1(1 (11tipl1eStO en 11 ( )1•
(1111 1\ilinisteri:11 m'unen, .3.352/65 (I). O. 1S()),
(pie le concedí() .,ti ;interior 1ee1115111(11(..
1::11.,(.1 )oinnwnez 1,e(1)n. 14,11 lercer
pOr 11-('S afi()S, ;I )al'1.11. de 1 de eller() de
1()(1S.
M;11111e1 VitZ(IlleZ Pa(1111I. 1.1n tercer reentr,:inclie,
por tres :tilos, a partir de 1 de enero de 1968.
_Joaquín M. 1:11ii()11 1,(')pez. Pin tercer 1('('I 11
che, por tres años, a partir de ,3 (.tiero de 1968•
bo, pr•nro Vne.specialista Klectr(Ca mico.
Juan 1\1earaz lApez. sev,1111(1() reeng:111(11(., por
tres años, a partir de I() de etielo 1()()8.
Página 258.
( bu', ímel V.Tecialistas N/ Mistas.
11i1 11 jai (11 1 les A 1•1..,,11)ay. )(.1.•,1111(1()
p)l" 1 l'es ;111(1S, a partir (1(. I() (le (.11e10 (le
j11:111 ( ;ornar 1'av611. 1 ii is(..gundo le( 1p2,;111,11,,,
por tie. aiios, a partir (1(. I() de enero ci(. 1()()S,
.\1.1(11 i(1, (
,ENC111()).
le cuelo de 19(>8.
• • •
N I 11:1.(
Orden Ministerial núm. 408/68 (D). ,..
1:t coutintin('i(")ti en el servicio en lo., reemymelles
e\pr(",;111, ton arr(.glo a lo (1.11)11(.-;1() (.11 el
.11 ii( 2,." de 1:1 Ley 145/6.1, 1() de diciembre
(h, (1). (). m'in), 287) v( )1.(1(.11 Ministerial 111i
mulo 1.512/()5 (I). (). (ine desarr()11:1
1.(.5, anteriormente citada, al sHiienie 1'(1 oic,11 (le
l\lat ía :
11.eS 11111 ir ( (h. eller( J. (h. 1()()8.
.1U(• Antonio (.)11ija(1:1 I.(.Ott. 1.31 terrer r(9.11.,:111
Santos Valera
( .:11)os in-1111(1.os 14;spc.cialista., "Maniol 11.
1')(.11)11. 1...11 tercer i-e(.1115t11(11c, por (
Che
, 1u )1• 1 1-•S ;11-1(1S, :1 1.1 ir (le 3 (1(' () (1e 11)1)i),.
;11)( , 1)1 1111('Dlti A 1 (1'
Inatico Yáitc.z. VII terce., rcetip):111-
(he, 1)(0- ;) virtir de 1 de ellet() (i(
:\1.11111(.1 1)111;')11 1()(1111,,itez. vil tercer lec11,.111•ile,
;1ños, virtir (le I de ellen), 1()();.',.
los('. A. 1)oce cuarto te(.11gaii( lie, poi.
I re,; ;dios, pallil" (1(' 1 de elluni (1('
1()(X,
)ecialislas Hect ricISI:P.Cabos pt !mei os
lote i\ntene\iros Castro.- V,11 (plinto 1eenlyati(s11(.,
por tres ;11io.„ :1 partir (le 1 de enero, de 1')W
Arttir() Nlattínez Acebo. VII
enero1,or 1tes anos, pailit. de 2 de
Ma1111(.1 1(•\) Calraitas.----Kit cuarto ieenganclie, por
1r(", pattly (le I (1(. enero (li. 1()()S.
Altonso , ;1111os V,it ree11111(.11(.,
por III. ailos, a partir de 10 de 'Filio (le 1(4)7, de
1,;(.11,1() citetwi I() disi)11(-1() (l) 1;1 ()n'en




( primero Vspecialista 1.11(.etric1sta Altwoi().
Miguel A1111 1,(')pez 1'111(11(1 14
che, por tres anos, a partir (I(. I de (lirio (I('
1
(:al)() prinieto oli)(.(11 1;1.
I 11;111 Mann('l 1 "1)(7. Solei. Pin tercer 1e(.145111(11(.,
lies años, a partir de I (h. vuelo (1(. 1()()S.
DIARIO OP/CTAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
LXI 11(..)1 26
de cw 1 () de 1968 NMit cro 22.
mero Alumno ;Cabo pri
(le la Calle Silítret. 1 ti pi iitier leen
planche, por tres afic)s, i artir (h. 10 (h. julio de
19(,7.
pi *limeros
"r(nrc;, 1■(.11(1(')I1. 1'.)1 ,,,et,1111(1,)
(1(. 1 u ):-;.;Ii1(1S, :1 partir (I(' 1 de el ()
1\1:11111(.1 Clutc(')11 I 1.'11
jitJl I 111( )` I )1 1 I IV
(1 ( 1 (It • 1'
1 () • 1 1 VI ) (' ( 1 ( 1 1
1)(11* 1 1.(';; :111(., :1 1-1 (I(
(.1 11(u; fi:migue de 1 .11,.!,t)
(•14.501(.11(., p()r tres :dios,
19W11).
1 (.(.11gailelie, pot












































































































1 1t enero de 19(
- Pin tercer D.
1 ,11 tir de 1 (le enero
NWTO
INTENDENCIA GENERAL
I po-inanem ia personal (Ir la Armada.
Orden Ministerial núm. 409/68 (D). De con
1"w-111;d:id culi 1(1 pr(1)11(.10 pul- ti vrvicio Fleon6-
111jr() Legal y lo ¡tifo! Huid() por la Intervención
1 ral, con arreglo :1 1() dispuesto en el Decreto nú-.
2.de febrero de 1oht7 (1). (1 1irro• )9/()7,
"Hl (1. 52), he 1 CS11(111 (-011C(*(1(1.
(li.
:11 personal de la
\ 1 !liada (pie fip,t11 1 ( 1i 1,1 ión anexa los premios
(h. prritriiiencia 1 iluntet () y circtinstancias qtte
(.\1)1( ,:111.
1:idri.1, 18 (le en•l ¡ 9(1S,
Vxcinos. Sres. ...
Sres. ...
R ELACIÓN QUE SE CITA.
.••••••••••••.~.~. /o •••••■••••■••••■.....•••••■•••■••••••~0~■~11■11~11.11.1~15....~~1111~1•11■11
NUM 1))1■1.'`; l' '111 1 1 I)(
ht Iaul 1;1 rt
1, van( 1sc() NI. ( ría
A ll'ou.,11 1■aim.i 1 I■1 vela, ...
A1fou,s() Iii i i i 1 1■1 ve!
i-,11,11 MI lidia ( ',LA! o
'(.(1.,-(r Casi (fel)reii
Pudro La .11 111,11 C(.1).1-eno
',III Ir ( ( ( ansía. .
1 '«lro ( 'o.IL (
( ( )1 II/
11111) NI (.1









191:1(-1() Noii(11 .. •
J( 1 Veira„
J(...,U.; •z eira,
NI:Irme] (;•11 ría Alvarez
311,11(.1 ( reía A 1vai •..
1.) ;111(1.A I) li'errein• Alvarez
1.') .111( 1. «, 11(1.1-1.4.11() 1variez
1 '(911(. ( dcha /•1 Varula „
N/1;111(1cl vi )1.111(lez \/(.1.1
P•111111a,
I ( 11111é1.1.VZ 11414111a
1111'1'141 ( 11 )11:■11t.Z 1 1110'1'41,
.1k 111(1410 ( 1()11, .111'1 L11111111(1 „
1,11111(1 ( 1;1114114(1 1)1411.41191V1
\1;11111r1 '1:111:11A h 11•11;triic
V, (11 Ir ( I:tullio 1\/(rya
(11[1 l'Inii(11(p Ni )\':L
'HIPA> Z;11)1.1lia J iiii•1(•
V(.1 11.11111.,. 1 )1•1/
Cotice 1
( •ouce 1 'opio „
dici() I 3•1) \
,11( 1,1 1 ,t.o A 1 vil,
)(.111.4) LH-lidia, N/ al (.1a,
aicidno ( i i i13.
al( ( 1
,
1 (rIé , 1 Sall).114'
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3 1,1 ( nbilos
1) purn)ix,
• pi (1i(ps






























































Cabo L° orpecli sta.
Cabo L" Torpc(lista,
Cabo 1.° Tc)rpe <I sla.
Cal x) 1." T<)rix_4 Ii srtzt.












































































Viernes, 26 de enero de 1968
NOMBRES Y A PELLI DOS





.10,(.. NI. l'‹'rez (iOniez
.1o.,e NI. Gómez •••
Pedro Navarro Vidal ...
Pedro Navarro Vidal ...
José de 111 Cova Vallejo
Julio !Instan:ante García





• • • SI •
• I*
••• I • e•• 414 • • e ••• •••
••• ••• ••
• 1ll'i (1 111151'st:1:W1ie Coa:Tía,






Juan (i¿mez [loza .
Itt•In (iOniez Boza
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• II
é I . ESiptri () Clan r,
Juan Ruiz López .
•••






Vmlab) CiltiéTrez Díaz ...
\ton(l V. 1 .:t.■,() 4110 lee* @Be
Nilaj 11•1(' 1 14' 1 ,a.'.4(-) Rey ....fe, •••
j ()S' .1 ()titOit Ilara<aut ..• ..•
flose J, ()11tOn Ilaraona .•. .
j<rsé A. Montero Regneiro
José A. Nlontero Regneiro
Fran( i seo 1 'azos r luce
Francl-.«) 1)oce
Mann( I. Pérez Alvarez
ii;o1,19 (ionzález Veign.
Fel isamlo (lionzalez Veiga,
Agustín Alvarez Abran/.
A ).,,tist íJI A 1vavez A I va vez .•.
)tei net yr) Cionpo:, .•.








Antonio Palomo 1 1 idalgo
Antonio l'al<yolo I
José I,. 1?otr;iiiy N6111•z
Agitsfill !.'.111)1t (1 liaxpiero •••
.'11.1tistín Baguen,
.10,sé NI., Ca.lio Ilustalrad
,Nniador Monionto Pons°
Amador Montcruto




1.° 14.Sect.rie. . • .
1." Electric. . •
1." .14,Sre1ric. • • .
1." !retri c.















1." ic. • •
1," F..Sectric. •
1." 14, tieetri e.
1.° .14.5ec7tric.











1." 1.','Itectr ir. • •
14,11(.(•f ric. •..
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lo • • •
11(.‘110 i(;'11141ez yi(1.11
/01'1111:1, lielllyn'filea
1(' ,(1'.• 14. 1'. 14'.s./rz 1.1 1 1:1 rulicz
(-,(1., 1 d. Estévez 1 i tis'tn.41cz
(1() Palróti
1.>111;11-(1(1 Pa 1 rón 11.1.11() . • . ••• •••
A I ()I )i g ad'I'ía V eI. iolp; I a @ • • • • •
1I\:1,10'1i( ( ( 1L Vergara
Nlantiel Ureba,
Mairuel 11relra,
José Mol •1 Mal1Z2110 41•
.11>Sé ;1111e. anZall0
Int I ( )C110:1 (*Jarcia ...
(s'abrid 1,O1yz 1ZcsIríg1lez
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ti tel.( • 1'157
l'e bre111 114,7
lie ro 191)7
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Viernes, 2() (le enero de 1968 Número 22.
NUM ISPES Y A PELLI DOS
(al)riel I J'Ipez
Antonio ( ;:treía, ( )1 en,
A 1ti t HUI 1 ( í ( tcro
«NI iiiiiI ra1 vo •;u rviio
111•111 1 . N1';trl ítiez Pi vidal
.11la o •1 . tiHez Pi vidail
I í 1;1:1 ierrez 1ido
Uva 'cisco (
Jltl1(iS('() )1 1riv,11(../. 1 1.-
ici sic-o od ír iez 1'("1 /
N1.11111(.1 Loz-atio I I ernio. 4,
ii(11 1;.1.(Noroki i mit
\111111-s El( )roba 111 ta
1 !del Moute.s Lor:i
I■aiat•I N/U( yi)te,i Lora ...
A.nt oitio 11(1 mijo Agi ...





VI 3 sic i..ct) ck' A . tYrfz 1■( Hit írlieZ
11r.111 1. 1 z 1■11b10
111:din • ,(')pez 1■111>i<>
NI ;ti in( 1 \. cuino La nal(*s
in lit t• Poni inv,twz N1 a !Tul
(11 ! lo!i itir,tli•z .Nfitrcott• • . • • I
,hJH• liSir;1'• IY‘ 011'11111117,
YN( 1
1:011. ...Ni(' ...
1 );1111(+1 A 1)}9110
Vía,
,111.111 ( 'once




Pedro Sáez, ( rr.(■1, )
1 )( dr() Sáez ( iarni(10
Tor•e., I■vridOit . • .•. ..• ••• ••• •••
.••
N/1;mill.! t ( ( ;(.)11 luz
11;1 l■ (-11o1 10 ( i iez
\lar tin 1 iíaz V ida I ... • .. .. •
\I :u 1 in I haz Vi(1:11 • .. • ..
1III IV1 • T<>ttri j'o Soñara ...
I ;a 1:1 tio ia,r. Pi M1)11
I...Inr(-1 1 It t I )i:z I >111(.),
.1 11 /.
••• •110 ••• •••
•
• • • • • ••• •••I •••
••• tolo
••• •••• o.* •••
IBI• III II. ••• •••
•10 11.0 011 ••• ••
••• ••II • oo •o• ea, II.
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se le colic( (le
•
3 premios














































































111 111:109 pul 111e1;t.




pi' '11'1( 1)( I 111(
PI' 11111/g 1)1 1 Ine1.
1/11 11'108•1>1 111Wia.
pr 11110S 11("rinCia.





3 1)1 (illios 1)(1 lucia.
5 pi cloi(rs pul incia.
I Hit
4 pi (.1m4 pci ni( 1.1.
5 pi einio-4 pe: Ilit i.t.
p1.1 ios pei tut i .
premios pernicia.
111 1 mio pul Ii
1)1 4111 i()si pci
1 111i0.9
4 pi (.111io..1 pul !num.
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Fecha en que debe

























































































































1y,14 >si o 19()7
(.11(.1.) 1957
julio 1 ()67
e be ro 1ki7
eller,•
Página 2G1.
















































hing(-Itio St-ijo 1*.( F11.1.1cle1.
•.ttgeltio Stij() Ii( rilao(1(7.
Rieardll 1 Mal 1 111
A411'1;1110 Ci1,1,1c410 1h 11n•
Juan 1 4,rral Vizoso
t(lit)ti Luna
C.irl()s Frade ..\:«")11
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.4 1)1 (111•1()4 pC• 111e11. 1 e1141-(1 1(k)7
4 1)1 emllys J)(1 IIII. 1 julio 1967
1 pi ripio pe ni( 13. 1 aliz,osto 1967
1 pi («mi() pe F11K I 1 agosto 191,7
1 1)1 (111141 1)(' -111('1'1. 1 ahros.to 1967
1 1)1 (1111(1 ¡)(I 111H:1, 1 febrero 1967
1 1,1 1 l'el)! evo 1967
11 1)1 ( 111,1(1 1)(' 1 111(..13. 1 íiro.,10 1967
4 pi erlios H. lucia. 1 enero 1967
5 pi VIllitY4 11ICia. 1 julio 1()67
1 pl (11110 1W •111Cia,' enero PNI7
eir.,ios •ilicia..11 fel)rer() 1967
2 i (.11..u>s incia.1 1 enero 1967
3 111(111.H)•. lit• 1nula. 1 julio 1()67
2 111 im-onc.ia. 1 ieneio 1967.
3 pi (.nlii()s 1)(1-1ucia. 1 julio
. .
Estos premios de permaiirticia. se ret11111.31:tu ni los porcentajes (itir (-1:11■1( ( 3,1,. (lisposh 111 11,oe 1.1 pi ;mera. 41,.1
1.),.crt:to alfilero .129/'67, d( 23 de fd)rpro (1(.. 1967 (I). (). m'un. .52), y ses. 1:1., u' i 1 1i.i 1a el 31 I.




Expedientes de .sa17,amentos v remolques.
Don 1af-;tel Romero Alvarez, Tenienie (.4)ronel
Awlitla (le la i\rmada, Secretario 11-1;it()r (lel
Tribunal Nlarítimo Central,
C,ertific(): Que en la .-;(.si¿n celebrada por (.1 Tri
but1:11 Marítimo Central, en Madrid, el día veinti
clós (le noviembre de 11111 11()VeCie911ut; SeSellta y
siete, entre otras, se (lict(i), la siguiente resoluci(')ii:
Se ret11li(1) el Tribunal Marítimo 'culi-al, bajo 1;1
presidencia (1(.1 14‘.xcit)o. Sr. 1). Fernalid() Meléndez
I;ojart, Almirante de la Armada, con ;1,-;istencia
14)s V' 'e;' .1). !mis ( )rca;itas 1 Joren I e, ( .(,r()Itel
Aliditer<1‹... la Artn,a(Ia; 1). .j4),;(". 1... Ni orales 11er
11ámlez, (*apilan de Nak•i(); I). Federico, Ac()&ia
1,(')pez, Coronel Audilor (le la Arma(la, y 1). 1,tii.;
ole 13(ma ()Theta, (*.apilan de Naví(), actuando como
SecrP1arío-1<elator 1).1,;(fae1 Romero Alvarez, Tv
Iliente Cur()nel 11(1 it )1- (le la Armada, para cono
cer y re,(dyer sobre el expediente número 252 de
1967 , itistimíd() por (.1 Itizr,-,a(lo NIT:trílimo l'enna
nente de la Base Naval de Canarias c()11 motivo
(le la asktencia pr(-,tada por (.1 pe.-;(1114.r() An.qc/i
lut 11lorct, 1.508 de la 3." 1.1.,1;) (h. Alicante,
(le 90/10 tonelada.,,a 1 Te.s'orillo, folio 2.251 de la
filisnia 1 iiSta de .(---;;Hitaii(1(.1., f1i. 92,()3 1(111(.1a(la.,,
R 1.1S111,TAN1 )( que el 'día .51 de marro (1.4.
1(4)7, .,obrc. 1:1, 17,00 llora „ cuando (.1 Tr.wrillo
Página 262.
hall:iba (.11 hit 11;1(.14)11 1,;11. O()' N. y 14( )111-"' 17°
2()' VV., dedicad() a 1,11'; habil 113,1('S fat'llír, peSea,
en! ((V) el ;Iva! (..1() el! 1.1 llél•IC(
(1(11C* la 11;1 11()V 1() (111(' 1)1(11o) <111('
II' 1)1 1/if/('11)1(1 1,b),*(1/, ('1 C11;11, S( )1)1"‹' 1:1S 18,(X)
1H d-as y 11;1('1(P)11 1 ,a 1. ,),()" 5(1' N. y 17"
151 \V., ac114114") (.11 (14.111:in(la (1(.1 aiiterior, ;11 (pie
1(nii("1 1(.111(11(im. hacia ilora.;-, (lel (lia 1 (le
:11)1-11 .11.1'il):111(lo al puerto de 1,;1 ( Hura
a 1.1., 9,00 1nd (lí..t .), (.1(.111(.111()-,
(le 1-1.111()1(in( )(.11(.1)ecientes id .,1 buque
remolcado, 1 1 (pie (d)re (1..110 ;11.911io ( 1(.1 I() :,((hr(.
H. emplearon 1a7 )i1p11 pertvnecienles ;11
1(111(11r1(1o1 ;
I.,)1 1 1:1 A NI )( ) (pie el estado de la mar (In
1-;1111(. prestaci('n itté marciadilla
:1 111.1rejada c( ni (1(.1 N1i. (le 15 a 25 nudos,
11(1 (()11S1;111(1() 1)1 Iluba ti()111"(' u1 ,,CVS(1
en 1.1 c()IISIllil() (1( C()1111111S1i1li( 1)()1" !):irle (h. la e11
1),(1( avi("111 remolcadora, ya (pie 1:1 (itig. apar
"ii.1* 111i .11:11er:11, 110 (1■1 )(.(• fiCada




1•1() para C(1n) piel al 1;1 (.11 (i
I II
1:1.,Slrj1,TA N1)( que (1c. (1(.111(111osde !Hielo
;11)()I-12(1().-; a las arinaci(mes dedifte q1 1 ( 1 pr().-
Med .1() (Ir pesca diari() (.11 las 111:11eas, (11‘ (1 le11di
1111(.111() ec(iii(,)Inico (11)ra en ;1111ns, arr().ja 1111;1. pesca.
media (liaría l 1.i.414,(X) wisetas,(me, para el I()
1(11 (le I()., líes (lías deia(lOs (le lie rsca a (-(01.;eriteu
( la (1(.1 servic•io pre!-,1a(1(), arroja la can( 1(1;1(1 di
10.242,0() peHitas (•onio i1 Ideninizaci(1,11 tal «)11
( (.plo;
DIARIO OFICIAL 1)EI, MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 26 (1c enci() de 1901 Número 22.
1:1;SI TTAN1)( ) que, publicado) el Vdicto
comparece el Letrado 1 ). C('sai
1,1()rt".ns yr en nombre y representaciOn del
Armador del .1)ific/in(t /./())et, al que, una vez (lad;t
vista de In iener;11 dr ( l'astos redactada
de alepor el Juzgad() 1\larítinio, torniulií, escrito
g;L('i()11('S (1) (IV fellSa de 1<)S e•eSeS I )1 #1• (1 repre
sent1(1(1s;
ii,TA;\,•1)( ) que 11() a niiir,lina ave_
¡milicia vil IL rruniOn pre(-eptuada en el artículo 43
dt• la Ley (1)/(L.,) in«)ilipare( (.11ci:t de rept-e
, clitackw ;L11.11111;1 (le los dein;"is posibles interesa
dos y que la parte personada califica de remolque
el servicio prestado ;
r()NS1 1:/\1)1 ,"\', 1 )( ) que, a teti(H. (1(. I() diH)11(.. 1()
eh e1 articttl() 1() 1;t Ley ()()/()2, este Tribunal
(a1ifica renn)1(itie la araisteticin le
,itrilitiye liii preci() de 15.00(),(X) (1(. (píe
(1()s tet-ci()s al Arillad()r del ,Inuelin(1
¡lord v i t ierci() a su tripulari("ffl, prvpurcil',,t)
de sus respectiv()s -,neld()s
CONSI 1 )1.1 l■ A N 1 (pie el iNt'llia(1(11- del buque
que m'eral() el ser\ iciu Ilehe sur indemnizad() en 1()s
daños y perjuicios slit1 idos a consecuencia de su
•ealiiaci('In y (1(1).1(1:m'elite c()ini)-()1):t(l)s, (t)1)1() es
el de 1:1 p('.1-(ii(1;) pese:I, en la cuant la es
table( ida en el D p.Hect 1y( ) esii11:t lid() ;
) (pie el Arniadtw de1 1,11(p1e
:Isislid() debe 1();; v
1(1.(.1 1i1adus en 1:1 1 1-;inlit;tci(1)11 del expedientk..
Is.1 Tribunal Marítimo Central unanimidad,
1; V. S 1J V I,
()lie debiend() calificar, como 1 it;ide re
nu);(itie el :;ervicio prestado, le lija un precio de
quince niil 1,eHetas ( 1 5.()0(),()())1 (1(1 • col-re.,p()11-
(;cn (1(1.. tercios al Armador del Jiu/4;m/ Liord'1,
(111e lo) prest,(1)1, y tin 1(.1•clo sti 11imilaci()11,
II iff(1)(wci(")11 sus rel)ectiv()s stield()s base, (ine
:11)(ordl.:"1 el Aunnid()1 (lel Tesorillo, buque asisti
do, vi qm. abonar:t. 1;11(11)1(.11 al primero de ellos la
i(1,i(I de cuarenta mii (1(:-,t.ie111;1:;cuarenta y (1w,
p.sulas (40.21 2,(j0) en cuncept() i1I(1( mn
pennu,a (,u.
i-Aación
pesca 1,;u1)1(1..1 p()1- su w1)itiv ;I
directa (Ir 1;1 asisleilvi'd. VI Armador del
btujny asistid()adenia:;, los 1■.astos pr(v
;1cl-editados en la tramitac)Oli t 1 1 .\(Iiit-i(1(),:, y
pudiente.
1,() (pm', en utitnidimient1) a I() precepttiad() en 1a
(I11)()sici(")n teiceril (1(. 1:1 Ley ()0/()2,Publica pala neneril
1);11.:1 (I ('N)).1(1() y111-111"
(11 el III! ';i y !cella :111'111;i e.'1)1•4" ;1(b).'Hhuello (lel H IF PreHdellle.




1 )()ti 1:aiael 1:f antro Alvarez, Teniente Coroncl
Auditor de 1.1 Armada, Secretari()-Relator del
"Isribtinal larítiiii(1 («entra',
Certifico: ()uy en la sesii'm celebrada iwr el
Marítimo Central, en Nladrid, el (lía veinti
d(")s de noviembre de 11111 novecientds sesenta y
(.111 1 e ()I r:IS, Web') Sigilielite l'eSo11lek)11:
Se rutini(") el Trilinii,(1 11(1 ítini() baj() la
111-(i(1(1,(•1,1 (1(•1 I..\( lin). Sr. 1). liernando Nlelén
d(z 11i)ja11, Almirante de la l\rniada, con asisten
cia de los Vocalc; 1), 1 mis ()rcasita:- 1.1ore11te, Co
ronel Auditor ( 1y la Arnlada ; I). .1()-(' 1.. Nlorales
Capital) (1r Navío; 1) .Vederic() Acosta
1 .(')1)(./, ( .f)roncl Auditor de l'a i\rniada, y 1). Luis
r)()))a hleta, Capit:'in de;;Ivio, actuando con-()
;-ecretario-l■clator I ). kafaul lotner() Alvarez, v.1'e
niente ("()n)l el Andit()r (le 1a Armada. para cotlo
erl v res()1ver el expediente 111.1111(1.)1 108 1 1o)67,
egiti( I() p( )t- (.1 juzly,a(1() ,\1.11-ítini() Permanente de
1"11:1, •un ni4div() del au \ i1i() presta(l() en la nlar
pe,,qtt( r() Julio :I 1 elo, f()1i() (35 In 3." 1.ista
S;it11.1 1)()1;1, 1)(),- (.1 de ip,-11:11 clase i'erito
f()Ii1;. 2.127 de 1:1 1,is1a (le Nlálal,za, el que
v:i este Tribunal ii(11- 11() haber 'habido acuerd()
(iltre las parte,,,
11.1 I.TANI )( qu (.1 dí 7 de 1*(1)1 (n) de
1067, s()I,re (1,0() 11(was nii‘lii(), euand()
pesquen, 111)1111)1,1(14) .//f/,() 1/0.0 iia■ei..;aba hacia
Nktlal,ra v en«Iiitt.;11):1 a 1;1 ;titula de 1:abita, Sil
una a\ cuí.' (.11 (.1 iii()1or que n4) p11(1/) ser repa
ada e( )H 1(). (";istentes 1)(1I d.), a
-
,
secuencia de 1:1 (11;11 qtle(1(') impw,imiltam) i)ara
p()1" 1(1 (itiv V,111()11 sn.neitó :111Xi1i(),
:1(11(11(91(1 Sli 1.11111)I(.11 pesquen) 1'e(ih)
11-flodo, que enc()Iitt-aba (h.diciilli) a las inc.nas
de 1:1 pesca ;1 1:1 altina (1c 1.a 111;iiii()In. 1.:1 citado
livsquer() al costad() ./!(II() !hijo sobre 1:is
12,3() dcl menciona(1() (1.1:t, v
tad() iciii()1(pu. que se diO con los
del 1)11(pie auxiliador, le condujo al puerto d‹. 11(1-
tril, al (pie arribaron a Lis 18,3() lloras, tras lialler




!■,1.:S 1 :1 \ 1 )1 ) que c()11 111()I iVI) dei tivrvici() (1‹.
refer e1 pc,(itien) Pepito ;fronda, ;grade de la
v ).(Y3,0alffiadas en 00
1a dida (1( un (11,1 (1(' pesca, (Int.,
lat; certificaciones obrante:, en el ex! (.(lien
(1(.1)(. v;11(11.11-A. en la de -1.00(),(K) pe
(las ;
1: 1 1 1 'I' N 1 )( ) que, tTI in i 1 ad() (.1 nimt un() \
pedietn( v ()í(1:p; las partes interesadas, se forinti
1(") corre,,pondiente Cuenta ( ieneral de t;astos
( bralitc al l'olio „(), y (.1)11v1)cada 1;1 rentiii'm ilue
leiiere el artículo 13 de 1:1 1 ,ey (()/()2, de 2-1 .1‹.
(l1c11() afi(), cwilvareei(sy el Al-m:111(w
proto 11«,i pida perol ti() vi (l el 1111i0
.41(70, 1H11. II) (ine, ;t1 in) set 11(1sible 11at• a una
avenenci.1 entre atilliaH, (.1 ille/ Nlarítimo, en aten
(li( leilibre
pesqller()
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA 2o3.
Número 22. itIIICS,t de 19(11i
clon a I() dispuesto en el 1)Irrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó cl (.Npediente :t (.ste Tribunal;
(_:()NS11)1.11ZANI)() que, dadas 1.3,-; enemistan
.
.
cias que concurren en (.1 servicio prestado, (.,1(.
merece, en opinión (le este Tril)titud, 1I ealiiivaei("Eil
legal (le rem(d(iiieeonfortne I() dil)lie t1 ed (.1
;Irtícido 1 5 de la 1.ey reguladora de esta liirís
dieci(')ii, y corno 1a1 (la d( re(-lio a
de' los gustos, (1:iii()s y perjuicios sitividos como
«msectieneia (lel ittistnc.) Por (.1 1,11(ine que více1 IP)
el remolque al tbon() (le un 1)1-reí() justo 1)1)1
Se•‘'.1(21() ;
que para íij:ir ei importe
la retriblicit11 SC eStarí a. lo convenid() CH re 1;1
partes y, en su defecto, a lo, que re'dielya('1 Tri
1)u1a1 Marítimo Central, el ( 11:11 1.1:1:11-;"t
J)()r base los trabajos que e\il.b:1(1() re.i,o1
que, la distancia recorrida Y 1as 1e,11:1,.; eír( 1111:,
tancias concurrentes, y, atendidos iodos e,;bc,
t( )1( (.1 l'ribtinal considera que debe a 1yibliírse
este remolque como precio j1r,lo 1;1 e1111.1(1;1d (le
12.(X)O,(X) 1)(-;etaL,, que se (ft,tri1)iiii-;.111
(los tercio:-. Au111;1(1or del pes(11n.ro renio1(
yliii tercio a du1;te14')11 ; y, a:- imisino, 1 ij.i
perjuicios suiri(los i)or (.1 (.11
aliti(la(1 (le 1.0()0,()0 i)eseta.„ imi)()1 1 t. (le 1;1 1)‹..1 (11(13
(ir 1111 (113. 11('SCil, )P 6.00(),(;1) ii111)(11.1e del
val( )i- de 1.1-; (l)s ru:(11cias (11 cuyas
ciimitías debe ser 111dem111i-ii(11) 1)()- el ,\I-iiia(1()r
(1(.1 asisti(b).
1' 1 Tribunal Marítiiii() Central, i"' IllitIiiItIi(I.t(I
11‘.
14: S IJ 141 14 'V' :
()tu. debiendo calificar ((in() califita de remol
que, (b.1 1-,ervici() prestado poi- el pesquero i'r»ito
Aranda al (le igual clase ./Hho .1/c/o, lija (.1 piecio
justo (le dic110 remolque en 1.1 (,1111idad (loe('
mil j)esetas (12.000,00), (le que eorrl.. pi)11(1(.11
dos tercios iI Arin:Ldor (1(.1 pesquen) reinolc:11()r y
fu tercio ;L S11 dolac•P')11, <1.1, 1•11)11i1":1 (1C
aellcirdo c4)11 SUS Stle1(1(" 1);! c, y como 111deinni
zaci("):1 de daños y pul jun.i():; II c:!i11i41:1(14" (le cua
tro mil (1.()0(),(X)) y se•v, mil pesetas (().000,0()),
importe de la 1)(1-dida de mi (11;1 (le pesca y de las
dos mallet *mut •1 I izadas, 1 (- peci i vanient e, la-,
que deb('r:i. .11)owir (.1 Armador del pe(itiero re
niolt:ad() al del remolcador, así romo los gastos de
este exixtdiente.
LO (111C, C11 C111111)1•1111•ic111(1a lo) pree(1,111;1(1(1
(118p0Sic'ló11 final 1 v reera de la 1 ,ey 1)0/(),),
Mica para v,eneral c()11()emilie111().
Y para que conste, 4..\Pid() 1 ¡FIJI( ) 1:1 )reS('111('
en el lttar y fecha arriba e\pre.,;1(1()H, ( (di (.1 V.1',10
1)t1e110 del seitor





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
\YOP DF.1.
P:.s.pecitilicia(/(w 1)//,/dmias, - Por
l'abur 1ermi1 i:1(10 co1 1 ( 1VCCI i;i 1 1 1 ( l 1 1' I (I1 i( coll
\'OC:Ido por ( )1•(1ell de 1 5 (le 111111(1. (1 11 /( 1
ili:111 )1( 11 1 11 )(C111i:111i•-
;II G1111;111(1;1lit (le Vaniii;icia
1();n111111 Vtlp:1111.a.
:\lad•i(1, 5 (le (.11et() (l( 1<)/,)S.
de 1;1 (l)1i
1\1 1.1\1 1.1N1)1.IZ
( lb] 1). ). (/(1 ito (), 57.)
CoNsF,Jo `,--;tn.RENio .1t1;11(.1A v1 11,1TAP.
Ordf:'n de San IIermeneg Excelencia e1
Jefe del 1.‘,Hado y Generalísimo dr les liljérritos,
acuerdo con I() propuesto por la Asamblea (le 1:( Real
y Mililar Orden (le SI 1 1ern1e1t!f,ildo, 1ia servido
concedcr las condecoraciones pensionadas que se in
dican al p(.rsonal de la Armada que figura eti la pre
sente !elación.
CRUCES l'ENS1()NA DAS (..()N ,1{;()()
A 1\11.JA.I.ES, CON A RI.P 1..(1,0 A LA 1 JY DK 2 1)Ti
DICIEMBRE DE 191")8 (). NI( Ji1295
( *Iiert() (;(91er(d.
:11111:111 d(' COI 1)41;1, ;1(11y1), 1 ). )1)1;i(lo1
1',L (1)11 ;1111it›,lie(1:1(1 (11. 1 (1(. 11()yi(.1111)1(. (1(. 1`1()5,
(1(. 1 (1(. lq()5. (•111-s(') 1:1 (1()(11
11)( 1,!:,(111,1 (.1 M i() l'Hui. 1
1.1 1)!(11)11(.1:t ) 111()(111i(...1(1d
( ()111iItit(i. 11(1111,1) (1(. (1(. 1:1
)i 11(11 lif )1" 1;1 line ti ii 11(11111)r1(10 A11111i11() (le 1;1
(.11c1:1 N:IV:11 y ii 1v 1.i :1111.11;111dad (11ie
1;t1,
V1:1(11 id, I() de eliet-(1 1')()S.
M 1\1 V N 1 ) 1 Z
(1 )el I (I('I 17, pag. 275.)
.S'e'ii(1,1(tinienlo (Ir habe)e.v p11si7;().%-. - En
miento a lo dispuesto (Ti (.1 artículo 12 del 1(sji,1:1-
1)1(111() Vira :11)1.1eaei(r)11 del viyiente (le las
I 'asiv:is Vs1a(lo, pliblica coniiiinaci(ini
1;1 relacm de .,(iialantieill() lialwres 1);Isis)()-; con
cedidos en vil 1nd de 1:r, 1-1(1111;1(1es cnnferi(las a es1e
Cott:-.,ejo Slip] ('II U) (le jui,ticia 1\1ili1ar por Leyes
(le
13 de enero (Ie 1(1111 y f le. ('J )t (le 1939
DIARIO OH( miNisTERm DE MARINA
1.X1 \/ ¡(1]1(S, 24 de enero (le 196g
■•••■•••
(1). O. m'un. 1, an(xe)), :t Lin de eine por 1:y, Aitioti
dades competentes se de cumplimiento a 1()
lo en ei al ("with) .12 del reft., ido 1:eg-lame1110.
111:1drid, S de (.11(m) de 19hs.
1?(1::("1,1
RELACIÓN Qt JE SE CITA.
( ieneral
C(H.()Iiel (b. reiiia((), (11)11
l■()(11 1,,11(7. 1 I:t1)(l 1l11I4l1I1 pie
1,• (l)()Ii(le :..,»)..1()0,()() (1(.:1(b. el (11a 1 de
di(tIlloe (le 19(),' . 1)11r:u1 1( ;11-io 1( )(>7 y 1 9C)8
1)ercibi1:1 (1 pul loo (1(.1 11:11)(1- 1,ey 112
(1(. 1(4)() y 1)(1•1(1() 1 v 1.1)7(>7 : 21.99(1,110 pestbins,
percibir pm- 1)(.1(151ci(")11 de I fleiencl:, Lí'icriz.-
R(.,:id(' ll(.; 1)11(114) (1,. N1,tría. (1(. 1:1
()Dleli (h. Fel 11 () de 11 Jai to
mero 62. ( 1 1 ).
Condestable I\I:iyor (1(h 1)ri1 1 lera de 1;1 Ainiadd,
1.11.1,1(', 1). José 1111e,sias 1)ieita. 1 laber nielp,lial que
11(• correspo'nele: 2()..7(),(() ptas (I(- (le el (11:1 1 (h•
ilvirz() de 11)(1:),. I hilante el :ano 1()().; percibir...1 el
I(X) del babel me.11,,na1, 1 )errete.)-1 ,ey 1 .ri/(1/
( 1 ). M'In]. 272): 1 7..; ,S() pe:,( 1:1;„ 1)(.1 ihi r n)i
De1(.15tril'H) (1(. 1 Hcici1(1:1 L:t(liz.-1■1.:;ide <11
(b. 1.1 ( )i'ien (le retiro: 1() ai osto
(1,. 11),7 (1). ( ). NI. num. 1 92).-----(1 4) (5).
;;;Irp,rillo 1)1'1111(.10 1\i'lúsico de 1:1 Arniada, r('tira.
(10, 1). _Jaime Vall( )111 ;--;:tils. 1 1:11)e1 11ie1r;11:11 (ple
correlumel( : 1,),.,');-1(),()11 pe-,e1:1, desde el (11:1 1 de
nuivo 1')()./. 1 )1111111e el ano I()()/ y 1' )();
eibir'i ;•;.r; por 1()() luther 1114.11,“1:11, Ley 1 1 2/(()
y 1 )r( ( 1 Ley 15,,/(),': 1().53 )e.,elas, a percibir
por 11 1 )(.1(11.);1(.1(')11 (Ir 1 1:1C1(.1111;1 (1(' 1i;11(.:11 ('
ell 11:11111:1 (I(' (0) ( ).
1')(t7 (1). (). 1\1. nú.
,
1
11 hacer a cada. interesado 1;1 notificacie'fli de ;-,11 se
11;11:111iielito (le haber pativo, 1:1 Autoridad eine 1 1C
tl(1lI(, eo111(ir1in. previene el artículo 12 (1(.1 I:eglant(n
lo pala ;11)11ir;1(..1()11 del vigente Ilistatuto de las (flase
1'w:1v:u; debera, al propio tiempo, adver
tirle. que, si se considria pei 'indicado cnti (helio
iiiteiponei, con arieglo II) (lis
!mesto C11 13 1,ey de 27 de diciembre (le 1954) (l;()1e
lin, Oficial (lel 1 .sla(1 reeut so eonteiici(-
so adiminstrativo, previo el de reposición, que, c01110
inexcusable debe fornm1:11 ante este Consej(
.`;11prenio (le justicia Militar, (1(111lo (lel phizo de un
mes, a contar. desde el día ,9lien1e al de a(111(.11.1 no
tificación, y por ('( )1 ¡ 1t it tu de la Autoridad (pie la
haya practicado, cuya Atitotillad debe informarlo
roni;ivilando la fecha (Ir la repetid:1 nofflik.aci(.)ii Y1:
ele pre.,entaci¿ii del rectii
OBSERVACIONES.
(0) Previa li(plidacie'ni y dedil(
(1a(let, percibida,, por su at1leri()1*
(ii1edar;11 mil() pai lir (le 1:1 feclia
( 1 se-11,11;11111(1110 de 1-ec1i1ic.ic1l')11
(5) I 11.1
(1 1) Culi derecho .1 t 1 1 i itien.,,ttalinente 1.t can
,
clon (le las canli
señalamiento, que
de pe] celición de




Ii(lad de 1.()()(),1)() pesetas por la mejora de prn,i()11
e 1.1 Placa de la 1:d e:I1 v Militar ( )rden de San 1 ler
menegi1(1().
(1.1) ( derecho a percibir metIsnalmente la clii
11.(1:1d (1(' .M3,3.i pesetas pío' 1;1 de 1;1 Cruz
,1 11 (:onstanci.1 en el Servicio.
Madrid, S de enero de 1968. General Se
cr(tari(), /?a,mitt (/(10,
(1 )(.1 1) ) (Id I,» t, 2g3.)
Pensiones. --- En virtud dc las facultades (pie le
confiere a este (jonsejo el artículo 2 dul
1■(.111;1111(111() p;tra la aplica( 14 )11 (1(.1 vigente Estatuto
(le rLuses l'asivas del Vstado, se publica a continua
ción ;elación de pensionet; ordinarias concedidas a
1)(.7-s01,:11 civil, a 1i 1 1 de que Jun- 1w, Autoridades conl
putelite-; se practique la oportuna notificación a los
Madrid, 29 de diciembre de 191)7. - El General
Seeretario, Alanuel JJacán Buitrago.
r.slalltlo y
RELACIÓN QUE Si CITA.
,\?( P\. números 82 de 1!)61 y 1 de 1061.
,\lbac•te. 1)()11:1 (1e1 Carmen Toboso Me
11.1(1(), viuda del Coronel ele intendencia de la Arma
(1,1 1). 1\lantie1 Muñoz 'Maui itRInsual
que corre ,p(Inde por el sueldo regulador: 1.824,65
peselas. Tol.-11 pensión, más un incremento del 1(X)
por lo(), ;1 pai (ir de 1 de enero de 1 ()()7, según fecha
de 3.6.1.9,3() pe.,eias mensuales, a percibir
por la 1 )(41e1,-ación (le I 1.1(.1(.11da Alltacele desde
el día .i() de agosto de 1:eside en Albacete.
Huna latirep,tiizar .i\clinteg-tit, viuda (1e1 Capitán. de Corbeta I). (;ertnátl Albarrán ()ri
ve. l'elisión mensual que le e()rrespon(le por el,.,11(.1(14) 1•111:1(1(), : •1.03(),0() Total j)ensión,mas un incremento (1(.1 10() 1)(11 1()(), 1).411-lir de 1 de
ei1(.10 de 1067, según fecha de arrample: S.0(1),(1) pe
men.iiales, a percibir por 11 1)elegación de 1 lacien(la (le 1')i11ao desde el día 18 (le noviembre (le19(y/-, lesi.(le en 1 11111.to. ( 1).
Sekisli:',11. 1 )(411:1 Ana jesús A rgacha (7.eniga,huérfana (1(.1 Capitán de (*()rbeta 1). José María Argacha 11.10rza. 1 i i 1(.111 1 11e1 1.,11;11 (pie le corresmnde
por (.1 sueldo regulador: 1,112,70 pe,,,etas. - Total
peiv,ion, más tul incremento del 1(X) por 1(X), a partir de 1 de enero 1()<)7, según fecha de :11
;a,,peet mensuales, a percibir por 1:1 I )elegacie'nt de I lacienda de San Sebastián .desele (.1 día 4 kle
aro:do de 19167. 1:eside en San Sebastián. (6).C:ídiz.. Doña 1:osa Fernández Roldán, litt("irfaila
ud Oficial tercer() de Artillet ia (le la Almada donAdolio VeriUtiidez Parí-oso, l'ensie'nt mensual eineI( col re,.poitele pe n- el sueldo regulador : 1.16(■„1
Total pettsie'w, 111...is un incremento del 1 (X)
11(11 1()0, pai lir (le 1 de enero de 1'h)7, segun fecha
41 arrample: 2.332,6. pe:,etas a percibir
()F1(,IAI. 1)1.1. MINISTEI:1() 1)F. MARINA l'Agina 265.
Nt'uttero 22. Viernes, 26 (le enero de 196R
por la 1)elegación de Hacienda de Cádiz e1
(lía 25 de mayo de 1967.-1:eside en Cádiz.
rstuturo 'ves números 82 de 1961 v 1y 1q3
de 1964.
N1adri(1.-1)oita Teresa, doña Plana ‘' (1()¡1:1 .1(),(4:1
Miguel Conejero, huérfanas (lel ( )perario m.gundo
(le la Maestranza (le la Armada 1i;¡(.1 Miguel Calle.
Pensión mensual que l(, coi-n.1)011de pmr -dieldo
regulador: 613,47 pesetas. — rrotal ilv,"H 1111
111Cr(111(1II() (1(1 1(1() por 1()(), a iyartir de 1 de enero
de 1967, según l'echa de arrinque: peseta,,
timinstmle..., a percibir por 1:1 1)ivección Cieneral 'de I:t
Deuda y (...:lases Pasivas desde el día 19 (le diciembre
(Ir 1967.—I(esiden (91 NI a(11.1(1.---(39).
Itarcelona. ---- Doña Margarita llalle,ter Toma
huérfana del Celador de Puerto de 11
Luis Ilallester Ciarrido. Pensión mete,tial (lite le
corresponde 1)or ...,11(.1(h) tep,111:1(lor: 547,22 peseta,.
Total pensión, trtás un incremento (1(.1 75 por 100, a
partir de 1 (le enero de I 9(),(), según fecha (le arran
que: 957,62 pesetas 1114.1Httales.-----Total 11($1«1(')11, 111;'1‘;
1111 incremento del 1(X) por 100, a u1 ir (Ir 1 (le cur
ro 19(i7, m.gún fecha de arranflue: 1.094,42 pese
tas tnett,;tutles, :1 percibir pbr la Delegación de 11:1
rienda de 1-1:11-(-(.1(1):, desde el (lía 26 de julio (te 1966.
1Zeside en Haiceloila.—(4()).
islatuto v Leves milperos 82 de 1961, I dr 1%1
y 57 (le 1)60.
(;oritivit. 1)()i-i-.1 Celia 1:e1)(')11 ‘riti(la
del Auxiliar sewindo MáqUitia‘, (Ir 11 A1111;1411 (1( ni
NTatiti•l C;IMt() (iarcía. -Pensión mensual que le
rrel 1()11(1(. por el siield() re<r,uladoi : 5(:(),0•) pes,etas.
Total pensi(#)11, 111L, 1111 11icre111(•11to (lel 1(X) por 100,
:1 partir de 1 de enero (le 1()()7, según fecha (Ir arraii.
(pie: 1.(XX),()0 pes,etas men. 11:11(is, :1 percibir 1)(0-
1)e1egación (le 1 1acienda de I (•(ii (1(-,(14. e1
dílt 13 de noviembre (le 1967.-1;(-,i(le (.11 Ar(-, (1,:i
(Jorttfia). (53).
Al hacer a cadd iiitereado la notificaci¿ii de !,11
señalamiento, conforme previene 1.1 artículo 42 del
Peglaniento para la aplicaciAn vilf,enle Estatuto
(le Clases Pasivas del Es1:1(1(), 1:1 Ani()i-i(1:1(1 (111(' lo
i)ractique deberá adyertiles :11 propio tiempo que
• ,• ,
si se consideran perjudicados (11 .,H señalamiento pite
(len interponer, con arrel.,,,10 a lo dispuesto tu la 1.ey
(le 27 (le dicienrbre (le 1956 (/?. O. de/ E.riudo
rnero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el (le reposici(m, (Iue, como I i11excus:11)1(.,
deben formular ante este Consejo« .`-;iipreni() Jiu,
ticia ÁVl ilitar, dentro (1(.1 plazo de a colitat
desde el día siguiente al de aquella notificaci,',11 y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo consignando la 1.e(11:1 (1(' 11
repet ida notificación y de la prese11_t 11C.(')11 11(1 reC111;)().
OBSERVACIONES.
(5) Se I l'Cal(a 1a laI1tii(')11 (()Iiredida p(í ( dril






x11,11'41111.1(111 pell don (1\1 1al)1 (linai que
(.11 11 (11;11111a (pie expres;t, previa 'Hu1.
deducción de 114,, calitidade; ;11)(ovid:r, por
eitc.nta (1( 1 ailteri()r ser1a1:11111(111o, que queda nulo) y
ei(1.1(),
(())
cimiento (le doña Mítría Costa, a quien 1(' ¡He
dida por ()ideti (le 13 de mayo de 19(),', (1)1
tuero 1'27).
(39) Sc rectifica la pensión concedida por (),(1,11
2() de abi il de 1()()() (1). ( ). 111'1111. 1 15) y se 1('; hace





v p()1' pa' I('S .1.0,11:11(';1 (.11 la cuantía que ex.
presa y a partir de la feulia (pie se indica v11 1;1 re.
laciOn (ine h. nace el deierlio doi1a juniva y
doña .1o(4,1, previa. liqui(1;1(.iOn y de1ucci(")11
cantid.ide., abolladas pot. cuenta del anterhir
miento, (iiir (111(..(la nulo y sin efecto. 1,,i palie (h. ki
„ ,copartícipe (lile pierda la aptitud
coi r,erye,(pic. neu(Hidad
111i(.111().
,-)(. le Han'. peir-,iOn v1e;1111(. por
Ilecinneino (h. su madre, doila Nlargarita ()m'u;
a. quien 1(. fue colicedIda por ( )rden (le (I('di
ciembre de 1(1) (1). (). m'un. 1W)).
(53) temporal ,,eiralada en 1a71)11 lo
años de servicio (1(.1 catialite y en 11 (lite se
expresa. 1.:1 percibirá lIat,la el 1..", (1(. 11oy•14.111!)ie (le
1()72, (.11 que (Itie(lar.."1
Madrid. 29 (lr di( *lumbre (le 19(■7.
,L;ecreiai lhirJán
)e1 1). (). dr/ rit'v('i/() m'un. 13, 202.)
Pensiones.- 1,111 virtud do lo dispuesto en el adíen
lo 43 del Reglamento para aplicaci¿ii del vi!,:ente Es.
tai tito (le Clases Pasivas (1(.1 Ksta(10, se publica a Con.
tinuación relación líe pew.iones extraordinarias (le
1)4)r revisi4")11 de las mismas,
sel;(111 dilmile T.ey m'ollero 82, (le fecha 23 de di
ciembre de 19eyl . del Estallo m'in). 3111)), y 1 de
196/. (1). (). 100), de cultformidal con las f.:1(11'-
1:1(1(y; 11. ronlieren a este Consejo. Supremo
tas Leyes (Ir 13 de enero de 1904 (4:C.
Fu 1 5), 5 de ..eptieinbre de 1939 (E). O. núm. 1,
21I('„()) y I )ec•et() de 12 de julio de 1940 (D. O, nú.
rue! u 1(5), a fin dr que por la.; Autoridades com.
petentr,; se d("..( untplintiento a I() (11si)11(-.10 Cfl CI
:11-1 1C1111, 12 del referid() Rep,latitento.
l'or aplicación de 1(1 dispuesto (.11 (.1 artículo se»
1)vc1'e1o«--11ey número 1 5, de fecha 27 de
11oviembre (le 1967 (B. (). (lel 1s1(1(1() 11 'in1. 284)1
11111.111w el año 1')() continuarán )ricibiendo 1:1 111i5”
111.1.; l';1111 U ladeS (111(1 1:1S SP11:1(1:1', I rilr.1 ;111() 1967.
N1;1(111(1, 12 (le enero de 1()68.- Genvial Sc
Alarme' l(uIín l?nitraflo.
DrApi() MINIS'IF,Itl() DK MARINA
[XI yirritvs, 26 (1(. enero (le 1969
1:1..I.AclúN QUE* SE CITA.
Estatuto) ( '4r.vi7 (Id Rsiado, f,eves 6 (I•
noviembre dr 1912, ni■nicros (le 1)61 v 1 03 v 1
(14' 1961.
/;,111()1.1. 1 1()I-1:1 ;:i rrid(p, 1111(11-(.
(1(1 ( :11)1) de la :\rinada Nianitel (iranad(),,, 1\lezqui
1;1. Actiuilizaci(1,11. 1 '(w,i(')H qiie le corres
1)()Iide por aplicacion (le 1;1 Ley 82, (((4 2.') de díciew
.
,
dt. 1()(il 2'9),2'5 pe,,,etas,-- : 1 5-',5..Li() pe
set;e; m(nsuales, a percibir por la 1 )ele:icii'm de 1 la
ciendo Zomora desde (.1 día 1,1 de ;Igush, 41(. 1967.
I■eside (.n Zamora. -(1()).
Al liocer a cada inleresado 11 not ificaci(r)ti e su
ic.frillaini(slito, la Autoridad que 1:1 10-;Ict
f()! me previene el art ictilo 42 del 1:(.1°,1;1111(.111() para
;11,1icación (1(.1 vi;..zente :Estatuto de Clases Prasivas del
debe1;"1, al propio tiempo, advertirle que, Si
se considera perjudicad() en su señalamiento, puedo
inierp(mer, con arreglo a lo dispuesto (in la 1 ,ey de 27
41(. diciembre de 1956 (/?. O. (lel Esta(10 11111)1.
1-(.e111s() contencioso-administrativo, previo el de re
p()ci(")11, que, como tr;'Intite inexcusable, debe formu
lar :une este Consejo .*;t11reil10 de justicia 1'v1iiiial
(1(.11ii() del plazo (le 1111 mes, a conlar desde el dia si
al de aquella notificación .v por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
(1(.1)(.1*:; informarlo, consignando la fecha de la repe
lida liolificación y la (le la presentaci(ín (hl recurso.
con
OBSERVACIONES.
(10) Se hace el presente señal:1111.1(11in por apli
eaci(')n de los beneficios de las Leyes que se citan,
rine percibirá mien t ras conserve la :11)111
pensi4'in la percibirá de 1:i siguiente forma :
1 .1 1,1 de lig()sto de 1 (1()7 percibirá nienstial -
II ente colindad (le 1 .585,5() peset:P;, incluid() el
100 por 1()().
N/buil-id, 12 de enero (le 1)6R.--- F.1 General Se
cretario, Manuel .11(1:(rn Buitrago.
(Dei 1). (). dr/ 17(Ircito múni.
EDICTOS
(37)
Don ju.in NItiñoz Tenieme (le N" \'Í(
A rti(lai)l e M r de Marina de '1 ';i rifa v Cdpil (in
(lel puerto,
1 I„,,„ ()11(, 11,1).11.1,(1„,„, (1(1
1(111 í,ii i . señor A liniro 111 LapilOti ( ieneral (h.1 1)e.
parlament() Vlarítini() por 1). José ( 11;i r
do) (iuli("Trez v Aill()H.1() Velase() Ill'av(), vecinos
(I( Taril":1 reSpeelivaincitle, atitor•i/aci(#)11
pala continuar la extracción de los le.los y car!la
del buque ril.,() 1 11.1/o karpoff, hundid() en "1 .(),.-;
bezo:)", (le ( 1 11,,,Iiito Mal 'n'uno, el día 3 de di
Número 22.
cielohie de 1'120, y ;11(.1_9;111(1w-ir poi- dichos señores
:,er los únicos. copropielaiios del IlliN1110, por el pre
,,,ente, y cumplimentando. lo ordenado por la Superior
Autoridad de este Departamento en decreto audito
riado. de fecha 20 de diciembre de 1 9()7, se publica
1 ):1ra general colmciiiiienlo, y al objeto de que cual
quier persona o peisoluis que, se considelei, cou
1 .,.11() a la propiedad (1(•1 citado buque o carga, for--
111111(11 (Torlunas reclamactonts 11 observacione,,
1)(11- escrito, (1(.111 ro de los treinta dí;ts hábiles a la
(le este 1..dicto, precisa v tínic:1
,.. • „




• hace públic(), p(-)r 111(.(lio del presente
de H11,11 1(.11(11., 1);ira general conocimiento.
•
1 );1(1() en Tal *n'a a los iinevch días del mes de cimero
de mil novecieillos sesenta y ocho.. -FI Teniente de
Ayudante 1\lilit;ir de Tarifa, Juan 1.. Aluño:.-,
Gull1( )!.
1 hm jH:1(111111 \Hila 1)()Inílir,itel, ( )111:111(liinte 111
fantería de i\larina, juez iii.druclor de 1;1 Coman
dancia de Al:trina de Algeciras y del
pedielli e número 275 de 1967, inst ruíd() pel
dida de 1 .tbrell I Nlarítinia de j":1
quin 1 'edi o.sa 1■41411 íguez,
1 la!» bel : ( por decreto de la Superior Auto
• •vida d (1(.1 pepa 1 lamento 11arít Mi() de ( ;Phi, fecha
111,;(. (1( 1'4)7, se declaro') 1u14)
1( o. (.1 (141(1111141u( ) aludid() ;inctirrleti414). ,(11
vít
resi)<)13sa
1)111(1;1(1 quiell 1() posea no 11•1;51 (.1111.(9,1a (lel
4\111().1 idade., de 1\1;trina.
1 ):1(1() (.11 All;eciras
lo (I( 1 1 1j 1 in iveCiellt
dame de 1 niantería de
quin 1 111(7 1‘)0(11-iijue,;»á.
diez día:, del IlleS
nia odio. 1°1 Coman
:U:Irina, Juez itistruct()r, .10(1-
( 39)
1 )(Hl l'ardo. l'eón, (*apilan de infantería
de 1\1:11ina, juez instructor de la Comandancia 11i
litai (l• Marina de Tenerife y del expediente de
\';itios Nnmero 92 de 19()7, instruid() i)or st1p11(..-;
la perdida de la Libreta de lustsripcion 1\laritinia
v de 1;1 Cartilla Naval de (iregorio •1()eIIiti
rea,
I lago saber : ()lie por decreto audit ()rindo de la
Superior Atit(pridad judicial de la 11;1.,(. Naval (h.
Canaria., de fecha 4 (le cuelo (lel comente año se
declara iiiil() v:11()i- Vi (1()(111)1(1)1() ()Iiwt1:11
vil:i(1(); IlIctIrrielid() i(--.1)(Ilis;t1,i1i(L1d (1(1.1(11lkiii(1()1() II() hal,» entrega del 111.1,-,11I1) ít 1;i Autoridad
de Nlarina.
aitta Cruz de Tenerife, 12 (h. enero de 1(4,8. 1.1
'apit;'111 de Infantería (h. Marina, Juez instittcto-r,
.S‘antiago Pardo Peón.
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Nitniern 22. Viernes, 26 (le enero (le 1)6R
Main,
11))
1)on Pecir() (1( Nav(.1:(I1 y .\tirrecoechea, Capit:"in
Corbeta, juez instruct()r del expediente de pérdi
da (le documentos (le (;regorio i\1 FI í H T:t1)31'e
1 lago s:ther ()tie por decret() de lo Snperiur
torid;u1 obrante en el mismo se declara nula v sin
valor lo Cartilla Naval de dicho inscripto.
Arrecife de Lanzarg)te, 1.0 (le enetgi 19(1S.,
1".1 Capitán de Corbeta, Juez /' 'tiro di.
Nuvrrán v Aurrecoechea.
( 1 1 )
Dnn Antonio Martínez (leca, ComangLinte
tontería (le Nlarina, luez instructor del e\pediell
te nt'unero 18 de 19()"/", instrui(lo con motivo de la
1)(".1'did1t (le la Tarjeta de 1(1(111.111H
i\lférez de Navío (le la 1.12,x:da 1e Conipiemeillo
don Serafín 1.'ernoidel. Escalante y Moreno,
llago constar; ()lie por decreto anditoria(lo (le la
.L;uperior i\tttoridad de esta jurisdicg iOtt Cential de
l'echa 1 1 (lel actual se 1-ta declarado nula y sin y:1101-
kt mencionada Tarjeta ; incurriendo en respon1)ili
dad LI in.rsona (111(. la 1Lt 1I: n 1:1 (1111'ey;!
AlltOrida(ICS de Marina.
N1adri1, 1 5 dg. ellen, de 1()M.1.1 Cg;iiiattilatite
de Infantería de Nlarina, juez iirlructor,
A/cirtikie,ii ("teca.
(.12)
T)on Santos l'astor Zabala, Capit;'111 (le r(dbela (le
la 1?eserva Naval Activa, Juez *Hist de1 \
pediente número 1.3.46 de 19()7, itu,tritído por j)(".1
dida de la Libreta de Inscripción Marítima (lel
111 (.1i¡)1o (lel Trozo de 1;illiao Valetuín
Antoni() (iarcía, Folio .57 (h. 19(0,
1 lago ,,31)er: Oug. (11 (.1 citado (X (1i(111(, por de
creto (1g• la ;')uperiot \titoridad judicial (1(1 !)ipar
tamento de techa 2 gle dicielnbre del pas:1(1() año
ha. quedado nulo y sin valor alguno (.1 citado docti
mento; incurriendo en respou:labilidad la persona (my
,poseyéndolo no Itaga entrega del mismo a las Atiio
ridades (If. Marina.
I.i enero de (le
beta, Juez in ,1 1.11( tot., (.)(t)11().s.
REQUISITORIAS
(20)
Ignacio José Or(mco 1,o1))1)ide, (b. treinta ario', (le
edad, soltero, hijo de Agustín y (le Blanca, natural
de Bilbao, y vecino de Sesta°, calle Cliavarri tinitte
D) 22, piso 2.<> izquierda, PeOn., deben't comparecer
Página 268.
(benito (I(.1 1)1:1 (I( 1re11111 (.()IItados a partir
(1/1 1:1 publica( i(')11 1■(.(1111.,itoria, ante e1
i1P.Irt1(.1or, Ciipil;(1t1 1 iiiaittk (le M:tritin 1): CF.
1(•.,i(1(.111(. (.11 V.1 F(.rrol
(1(1 Lltiddlo (itt(Iitoría (I(' M:iritla), para
it)s (pi• sv intimUnt ett 11 Catt:,:t
()7 (le 1(4)5 que se le in:druye por (.1 delito (le
, .1Kijo apercinimient.() que, de n() el-v(111;1E1u
deci:11-;1(k) reiwide.
VI Fe: rol del Catglilli), I() (le enero de 1968,
Capitán dc Infantetio de Nlarina, Juez iip,tnic.
tor, ("*I.P)i(1110 17ernámlez
(21)
José Palomo hijo (le Francisco y gh.
cisca, natural (le NIalaga, en IVIoutes de ()ca
ro (), Corralón (le Santa Sofía, casado, l'iut(tr,
'
21(47.331tatura,1,61 metros, 1). NI. 1. munen) ,
(iltinianiente estuvo en Motril, ignorándose (lontici
li(); sus senas personales: pelo, casi rubio; (.(tv„
rubias; ojos, it(kri)iales; aguilefut; ojos, par
dos; boca, 'labios y barbilla, normales; color, ni
1,i(); barba, (.1)(.sa; señas per,onales: sabe leer y
CSCribir, y 1i(1( 111Ia cicatriz pequeña en 1;t barbL
Ila; prucesa( 10 p( )r un stuntesio delito de polizonaje
en la Causa número 457 (le 1 9()1, en la actualidad en
ignorado paradei ; comparezca en (.1 terniiii() (le
treinta días, a partir (le 1;t publicación de esta 1■(.-
quisitoria ante el seiíor juez instructor, Capitán de
Infantería (le NI:trina 1). José Martínez Nufiel, en
el juzl,lado iiltiner(} .3 de la Auditoría de Marina (lel
1)epa1ia1i1e11o Marítimo (le 14,1 Ferro] (1(.1 Caudillo,
para responder a los •arp,os que le resulten en catu:a
(pie por el e\presado deiito de polizottije le ins
truye, bajo apercibimiento que de no eírclirtr sit
presentaciéffi en el plazo citado será declarad() re
belde. Asimismo, ru(v) ;t 1;ts Attiori(la(les, tant() ci
viles corno niilitare;, dispongan la busca y captura
(1(.1 citado individuo., y, caso de set' 111111(10, Se:1 1)11('S
lo) a II li diSp()Siek)II.
1..1 Ferro! (1(.1 ( 'attdillo, 16 de enero de 190..





(*11 1tla C:att.,:i li(littero 14() de 195') por deserciU
ineg•tute :;:intos Illoy 'Martínez (;ar(sia hI
cali«.1;1( ( I( 1I rebeldía del mismo, poi. este 14:(lic
t() giug.d.,1 titila y sin valor alwitto 1,1 legittisitoria pu
blicada en (.1 1)(Ai1o ()Fui/u. MiNtsTvirto Ii
1V1 A It I NA 1111111(.10 , 11:1 7 de septiembre
(le 1959.
Cenia, 1() de enero de 1()M, 1'11 Tenienh, de N;1-.
Vio), JIICZ 111:,1 1 11( I ()I'„1/(/// ,Ifuriel (;a-cía.
0■•••••••■•■
NI l'IC I,:t\J'I'A DEL IN I I() 1)14: Alt NA
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